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DESCRIPCIÓN:  
 
A nivel mundial se realizan investigaciones destinadas a determinar el 
comportamiento de mezclas asfálticas tibias (con temperatura de mezclado inferior 
a 1500C). Esto, con el fin de buscar métodos de fabricación que requieran menor 
energía y que permitan conservar las propiedades del asfalto durante los procesos 
de fabricación de la mezcla.  Adicionalmente, existe el interés de incluir nuevos 
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componentes que sean utilizados junto con los agregados convencionales. Con 
base en lo anterior en el presente trabajo de investigación se trató de responder a 
la pregunta ¿Cómo se comporta una mezcla asfáltica tibia en la cual se ha 
reemplazado parte del agregado por escoria e alto horno, proveniente de la 
fabricación de hierro? Con el fin de adelantar la investigación, se planificó y 
ejecutó un programa de ensayos Marshall mediante el cual se determinaron las 
propiedades de la mezcla tibia y se compararon con las de la mezcla 
convencional. Se investigaron mezclas con porcentajes de escoria del 20%, 37.5% 
y 51% y temperaturas de mezclado de 1100C, 1200C y 1300C, utilizando 
porcentajes de asfalto del 4.0%, 4.5%, 5.0%, 5.5%, 6.0% y 6.5%. Se concluyó que 
las mezclas tibias estudiadas, con porcentajes de escoria del 20% y temperaturas 
de mezclado entre 1100C y 1200C, para un porcentaje de asfalto del 6% se 
ajustan a los criterios de aceptación de Artículo 450-13 de las Especificaciones del 
Instituto Nacional de Vías, Invías. Estas mezclas son factibles de considerar en la 
construcción de capas asfálticas de pavimento, pero es necesario realizar 
investigaciones complementarias para verificar otras propiedades ingenieriles. 
 
METODOLOGÍA:  
 
1. Estudio de información. 
2. Planeación y programación de pruebas de laboratorio. 
3. Pruebas de laboratorio: 
3.1 Caracterización de los materiales 
3.2. Ensayo Marshall para mezcla convencional (sin escoria), a 1500C, para 
porcentajes de asfalto de 4.5%, 5.0%, 5.5% y 6.0%. 
3.3. Ensayos Marshall para mezclas con tres porcentajes diferentes de escoria 
(20%, 37.5% y 51%), a 1500C, con porcentajes de asfalto de 5.0%, 5.5%, 6.0% y 
6.5%. 
3.4. Ensayos Marshall para mezclas sin escoria y 6% de asfalto, para cuatro 
diferentes temperaturas de mezclado (1100C, 1200C, 1300C y 1500C). 
3.5. Ensayos Marshall para mezclas con 20% de escoria y 6% de asfalto, para 
cuatro diferentes temperaturas de mezclado (1100C, 1200C, 1300C y 1500C). 
Estas pruebas se realizaron para mezclas sin aditivo y con aditivo HUSIL.  
4. Análisis de resultados y formulación de Conclusiones. 
5. Elaboración del documento final. 
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CONCLUSIONES:  
 
 Propiedades de la mezcla convencional, temperatura de mezclado 1500c, con 
diferentes porcentajes de escoria y diferentes porcentajes de asfalto. 
 
 Mezcla convencional, temperatura de mezclado 1500C, sin escoria (Punto 4.1). 
Aunque los valores de estabilidad tienden a ser un poco altos, los resultados 
indican un comportamiento flexible y deformable, dentro de los criterios aceptables 
por la especificación del Articulo 450-13 de las Especificaciones de Invías. Tiene 
propiedades de una mezcla densa en caliente típica, que cumple con los criterios 
de norma para porcentajes de asfalto entre 5.5% y 6%. 
 
 Mezcla convencional, temperatura de mezclado 1500C, con porcentajes de 
escoria de 20%, 37.5% y 51% (Punto 4.2). Las mezclas con porcentajes de 
escoria de 20% y 37.5% y porcentajes de asfalto entre 5.5% y 6% son mezclas 
que se ajustan a los criterios del Artículo 450-13 de las Especificaciones Invías. Se 
concluye que es factible su uso en la construcción de mezclas asfálticas. 
 
 Propiedades de la mezcla tibia, sin escoria, para un porcentaje de asfalto del 
6% y diferentes temperaturas de mezclado (punto 4.3). Se concluye que las 
propiedades de la mezcla tibia sin escoria estudiada, a temperaturas de mezclado 
entre 1100C y 1300C, no varían significativamente con relación a las propiedades 
de la mezcla convencional con temperatura de mezcla 1500C. 
 
 Propiedades de la mezcla tibia con 20% de escoria, porcentaje de asfalto 6% y 
diferentes temperaturas de mezclado. sin aditivo y con aditivo Husil (punto 4.4). 
Para esta mezcla los valores de Estabilidad son altos, similares a los que define el 
Artículo 450-13 de Invías para mezclas de alto módulo. Se espera que mezclas 
con porcentajes de escoria mayores del 20% tengan estabilidades menores. 
 
Aunque la estabilidad es relativamente alta, las demás propiedades indican que a 
menor temperatura de mezclado la mezcla tibia tiende a ser más flexible, menos 
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deformable y se encuadra dentro de los límites aceptables por la norma del 
Artículo 450-13 de las Especificaciones del Invías 2013. 
 
Se concluye que para temperaturas de mezclado entre 1100C y 1200C, porcentaje 
de escoria de 20% y porcentaje de asfalto del 6.0% se logra obtener una mezcla 
tibia que es factible de utilizar en construcción de capas asfálticas. Se considera 
que esta conclusión se puede extender hasta porcentajes de escoria del 37.5% y 
porcentajes de asfalto hasta del 5.5%. Sin embargo, se requiere de mayor 
investigación y verificación, incluyendo ensayos complementarios para confirmar 
su calidad en aspectos como la adherencia, los valores de los módulos y las 
propiedades de resistencia a la fatiga. 
 
Para la mezcla estudiada, se concluye que aditivo HUSIL aumenta la Estabilidad 
de la mezcla, aunque no modificó de manera importante las demás propiedades 
medidas. Es necesario realizar investigaciones adicionales para determinar con 
mayor certeza el efecto del aditivo en las mezclas asfálticas tibias, utilizando 
diferentes porcentajes del mismo. 
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